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請於每週四中午前傳送來犒
＊賀＊
v 國立清華大學電機系潘晴財教授榮獲中國工程師學會八十七年傑出工程教授。
＊人事室＊
v 公教人員生育補助標準表有關「配偶於國外生育，未於申請補助期限內返國者，不予補助」之規定，
修正為「公教員工之配偶於國外生育，如辦妥戶籍登記，仍得依規定申請生育補助」。
＊專題演講＊
日期 /
時間
地
點
主辦單位 演 講 者 題 目
5月25日（星期一）
14: 10 ~ 17: 00
綜合物理
館207室
物
理
系
侯立信教授
清大物理系
雙波長中子干涉儀與重力衍生干涉相位差之
測定
吳誌笙教授
清大物理系
VIRGO3公里長重力波偵測儀之近況與發展
潘小晞教授、葉賢基教授
量測中心質量力實驗室
重力常數之測定近況與發展
5月25日（星期一）
14: 40 ~ 15: 30
綜三數
201教室
數學系 Prof. C. V. Pao
North Carolina State
University
Global Attractor of Reaction-Diffusion
Systems
5月25日（星期一） 綜三數
201教室
數學系 馬道瑋教授
The Wichita State University
On Jacodian Conjecture
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16: 10 ~ 17: 00
5月26日（星期二）
08: 00 ~ 10: 00
普三教室 教
育
學
程
中
心
丁志仁先生
振鐸學會理事長
體制內教改方向
5月27日（星期三）
12: 30
語言所
研討室
B305
語
言
所
王旭教授
清華大學外語系主任
The Perception of Nasality in Taiwan
Min Syllables
5月27日（星期三）
14: 00
化學館
地下樓
演講廳Bo7
化學系 許明珠博士
國家衛生研究院醫藥
及生技組
Integration of Bioligy and Chemistry
in Drug Discovery
5月27日（星期三）
14: 10
物理館
019室
物
理
系
蔡永賜教授
SLAC Stanford University
國科會理論中心
Do Leptons Participate CP Violation ?
5月27日（星期三）
14: 10 ~ 16:00
工四館
418室
工
工
系
陳勝福先生
明華園園長
傳統戲曲之現代的經營管理
日期 /
時間
地
點
主辦單位 演 講 者 題 目
5月27日（星期三）
15: 00 ~ 18:00
人社院
階梯教室
A202
通
識
教
育
中
心
楊蜀珍主任
逢甲大學教育學程中心
陳舜芬主任
清華大學教育學程中心主任
師資培育的現況、問題與展望
5月27日（星期三）
15: 30
化學館
地下樓
演講廳Bo7
化學系 胡維平教授
中央大學化學系
Theoretical Study of the Dynamics of
Propanet OH Reaction
5月28日（星期四）
10: 10
生科一館
演講廳
生
科
系
楊祥發教授
中央研究院特聘研究員兼副院長
The gaseous plant senescence hormone
ethylene: from biosynthesis,action to
biotechnology
5月28日（星期四）
15: 10
工四館
511室
材
料
系
蔡力行先生
台灣積體電路公司副總經理
Trends In Foundry Industry
5月28日（星期四） 工程一館
330室
動
機
系
謝聰偉博士
工研院機械所
汽車引擎設計工程概述
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15: 30
5月28日（星期四）
19: 10
物理館
207室
物
理
系
邱大維先生
清華大學物理系
Post-Newtonian Ephemerides
5月28日（星期四）
19: 30
藝術中心
展演廳
藝
術
中
心
趙煦教授
清華大學電機系
張俊彥先生
清華大學生科所研究生
音樂與科學
＊藝文活動＊
v 期 / 時間 地點 片 名 片 長
5月25日（星期一）19: 30 視聽中心5A視
聽室
動畫：動物農莊 72分
＊書報討論＊
日期 / 時
間
演 講 人 題 目 地 點
5月27日（星期三）
15:10 ~ 17:00
劉鳳錦同學
博士班
多孔陶瓷基材之擠出程序及表面改質研究 化工館
B18室
＊新增特約商店＊
商店名稱 服務項目 或 地點 電 話 優 待
第一產物報險公司(車
險、火險)
新竹市中華路三段9號 10 樓之 5 03-5239789 享有優惠
蕾瑞氏娛樂事業機構
(Disco)
新竹市北大路 324 號 5 樓 03-5221088 享有優惠
美亞經濟公司 1. 教職員工自本校退休後仍可續保至70足 02-27020677
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富邦人壽
歲
2. 父母部份由原75足歲變更為80足歲
3. 應部份同仁需求截止日延長至5月31日
止
4. 富邦人壽甑送免年費信用卡及海外救援
卡
090070322
徐月雲 王慧敏
